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60 OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban 
los números del BOLETÍN que correspondan al die-
trito. diftpo&ürap que se fije un ejemplar en el wtio 
de costumbre, donae permanecerá basta el recibo 
del número ei^uiente. 
LOB tíecretariob cuidnráu de conservar los BOLE-
TÍNIÍ» colecciouddos ordenadamente para su encua-
dernacián, que deber* venficame caos afio. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, & 1 pe-
setas 50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pelotas al 
año, pagadas al solicitar la suscripción. 
Números sueltos «5 céntimos de pefaeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las H f s p o s i c t o n e s d e l a s A u t o r i d n d e s , e x c e p t o l a s 
q u e s e a n a i n a t u n c i a d e p a r t e n o p o b r e , s e i n s e r t a -
rá Ü ü f í c i a ( m e n t e ; a s i m ü m o c u n l q u i e r a n u n c i o c o n -
c e r n i e n t e a l Herví c i ó n u c i o n a l q u e d i m a n e d e l a s 
m i s m a » ; l o d e Í n t e r i n p a r t í c u l n r p r e v i o e l p a ^ o a d e -
l a n t a d o d e '¿O c é n t i m o s d e petseti* p o r c a d a i t n e a d e 
i n s e r c i ó n . 
PARTE OFICIAL 
(Giceta del dfa 12 de Septiembre) 
PBBüIDBNCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. M U . el Rey y la Reina Re-
gente (Q. D. G.) j Augus ta Real 
Familia c o n t i n ú a n siu novedad en 
ta importante salud. 
GOBIhRNU DE M10VINC1A. 
MMH*S 
El dia 30 del i ic tual , i las doce de 
la njiiuana, tetdiB luguriiOte el A l 
ealiiti-treeidente del AjULtumieuto 
de QiuutBDilia dé Somuza la cuarta 
subasta, por DO haber tebido efecto 
las anteriores, por (Uta de l ic i tado-
res, üe los lotes do las lefias secas 
de pino á ccLsecueucia de mce&dios 
existentes en el monte denvmtuado 
Heruiida .y el Coso, pette&ecieutes al 
pueblo de Tabuco. 
La clase y caí tidad de los produc-
tos que constituyen cada lote, as í 
como BU tasación y les sitios doude 
>e eru ui 'Dtr»», «ou los siguientes: 
Primer lote: 25S pinos, que se ei>-
cuc.iittuu eu el sitio dcnumiuado Ma-
tafaiiaies, que l i t d u por el Norte, 
cou rio Vinario; por el Este, con las 
Cafiadinnp; por el Sur, con sierra, y 
por el Oeste, con valle del Cuerno. 
V otros 424 existentes en el monte 
denominado l.lat.odas de Riego y 
Valdelasera?, q>ie linda porei Norte, 
con rio de Valdelaseias; pi r e í Este, 
con moü te ce dicho pueblo, y al 
Sur, coo el valle de Riego, y por el 
Oeste. Con c i u i o o del nusmo vallo. 
Les 677 pióos se bailan scilalm'.us 
enn el á u r e o del distri to forestal, y 
cubican 184,570 metros cúb icos . 
El tipo de tasación para la subasta 
será de 123 pesetas, 
Segundo Me: 500 es té reos de le-
fias, que se encucotran en el sit io 
denominado KjLgu i i l a l , que linda 
por el Norte, con prado de Gonzalo; 
per el Este, Con camino del Sangui-
ñal : p.ir el Sur. cotí peña de la Palo-
ma; pur el l.le-ii.', t:«u puüa de Sao-
Jlill lOOS. 
El tipo de t a . ' M ó-.i para la subasta 
sorti ile SñO pi'S> tas. 
Tercer lele: 150 es té reos de l eüas ; 
tasados eu 75 pesetas. 
Se hallan eu el sitio deueminado 
p e ñ a del A g u i l a , que linda Norte, 
con una pradera; por el Kste, con 
vi&as de arriba; por el Sur, con 
Valderriego, ¡ Oeste, rou pefia del 
Agu i l a . 
Cuarto lole: 200 es téreos de lefias; 
tasados en 100 pesetas. 
Se bailan en el sit io llamado valle 
del Riego y Matarreilooda, l imi tan-
do pi r el Norte y Sur, por caminos 
del monte; por el Este, por dos ho-
yos en el suelo, y por el Oeste, ¡ y r 
MOS pegas. 
QUILÍO lote: 4.000 es té reos de i f • 
fias; tasados en 2.0(10 pesetas. 
Se eticuetitrcn en el sitio deou 
minado M«tacarbajales , que lit.da 
por el Nor te , con las Suertes; por <i 
Este, con Yuchuccs, y por el Sur, 
con huerta de VaUeloterss. y Oeste, 
con la Chaca. 
Lss proposiciones poJriíu hacerse 
sepaiadameote para cada lote, qu • 
se adjudicará al mejor postor. 
La subasta y aprovechamiento de 
estos pioduutos se su je t a ráu , en la 
parte que tei ga a p l x a c i ó n , al plie-
go de condic oiies publicado en I»» 
uúniero« del BOLETÍN OFICIAL corres 
potidiente á los dias 7 y 10 de Octu-
bre ú l t imo , y estará <!o manifiesto 
en la Alcaldía de Quiutanilla de So-
moza y en las ofiemar. del distr i to fu 
resta!, y la ex l racc ióu de los pro-
ductos subastada s deberá termioar 
el día 15 de Noviembre p ióx imo . 
Lo qu i se hace público por medio 
del piesente anu tc io pura general 
conocimiento. 
(,róü 8 de Septiembre de 189». 
Bl Ooharnailor, 
. HaMÓM T*Ji> Peres 
WUCINAS UK MAUit.NDA 
; ADMINISTRACIÓN DK HACIENDA 
1>B LA PBOVJKC1A DE IBÓN 
Cédalas pereonatoa -
Circular 
i No habiendo cumplido la mayor 
| parte d é los Ayuutamieotos de esta 
i provincia lo dispuesto en U regla 6.* 
; de la circular de.esta Administra 
: c ióu, publicada eu el BOLETÍN OFI 
CIAL i . óm. 108, co r r e sp jnd í eu t a al 
| ' lía 8 de U a r z o ú l t i m o , por la que se 
i les p reven ía diesen cououtmiintu i 
' esta Ad-niu s t rac ión del recargomu-
i uicipal que hubesen acordado impo-
¡ uer «obre caja uua du la í cédu las 
personales que han de expedirse i 
ios contribuyentus que figuran en 
los padrones de las respectivas Cor-
poraciones, he dispurstu prevenir á 
li.s Alcaldes y Secretarios de las mis-
mas, que dentro del improrrogable 
plazo de qun.to d ía , i contar desde 
la fecha de la publicación do la pre-
sente, remitan i esta oficina Certi-
fiú*aióa que acredite el tanto por 
ciento que para atenciones del Mu-
nicipio hayan acordado recargar so-
bre el expresado impuesto; advir-
tiendo que á lo* Ayuntamientos q'.e 
dejen de remit ir la cu el plazo que 
se seña la . íes será impuesto el máx i -
mum de la multa que autoriza éí ar-
ticulo 18) de la ley Municipal v i -
i gente, con U que desdo luego que-
: dan cnuiniuadus, sia perjucio de que 
i se oombren comisio:iados planto nes 
• que vayan á ios respectivos U u n i -
! uipios .4 recoger las certificaciones 
i do lefarenaia con las dietas de 7 pe-
! setas 50 c é n t i m o ; diarias, m á s los 
í dias de ida y vuel ta , que les serán 
! satisf.ichos por los representantes de 
! las Corporaciones morosas. 
León 12 de Septiembre de 1899.— 
• El rVilministra:lor de Hacienda, José 
! M." Guerro. 
ZONA DE RECLUTAMIENTO DE LBÓÍÍ, Nl'l.Vl. 30 
Relación de los Ayuntamientos quo adeudan cantidades á esta Zona por socorros facilitados á individuos que han 
estado en observac ión , y hospitalidades causadas porlus mismos, cuyas cantidades deben reintegrar los 
indicados Ayuntamientos A esta Caja, s e g ú n disponen las Resles ó r d e n e s de 30 de Móyo de 1888, 6 del mis • 
mo mes de 1889 y 15 de Febrero de 1896 ( C . L . n ú m e r o s 197 y 190) y (D. O. t iúm. 38.) 
PAKTIDOS JUDICIALES AYUNTAMIENTOS NOMBRKS 
¡Valderrey 
ICarr izo. . . 
Astorga. 
La Bañeza . 
(Francisco Celada Rio 
' j i iernardino Luengo Prieto 
ÍNarciso González Pérez 
¡ lía i mundo Huerga Pardifias 
Í
'.'esAn'O Mayo Alvarez 
Lucas Alvarez Alvares 
Oemetrio Sná rez F e r n á n d e z 
Vlaffaz (Juan García Machido 
4,Be"* jltinurdo Goi .z í l ez Gut iér rez 
.Miguel N ú ñ e z K - r n ú n d e z 
V\larcelo López Fernández 
iCnstóbal Manlni 'Z tfailer 
' M - < X H i i i l i a n o Baile Lobo 
Ule luto Blanco B i 
l í a u Esteban de Nogales, 
/pozuelo del Pá ramo 
TOTAL 
6 10/ 
2 50\ 
11 87í 
11 87\ 
16 30; 
13 35 ' 
23 0 l \ 
13 35f 
14 09. 
15 32, 
16 25f 
54 06, 
7 501 
l se s* 
llialtasar Pisabarros Fernáudez ( 36 
8 60 
23 74 
52 66 
27 44 
96 63 
27 48 
PARTIDOS JUDICIALES AYUNTAMIENTOS 
San Pedro de BercianoB. 
NOMBRES 
Pial. Cu 
Cas t rocon t r ign . . . . 
Pnblailura <>•- P e U y ü Gurda 
Quiutaua del Mateo 
La Btfleza. 
Liig-unsde Negr i l los . 
jBusti l lo del P á r a m o . . 
' cas t r i l lo de la Valdoeroa. 
i Alija de loe Melones 
Lu Antigua 
¡Valdepiélago 
La Vecil la . 
Cándido Quiniani l la García 
Buldomeru Gnrnia Cubero 
Lucas Junn Kauioe 
A ' t o n i b Carnicern F e r u á n d e i . . . 
S i tu ru i i . o Oomi'i^wz Segurado., 
MatiUt'l Churro Rubio 
VeuauCio Gunzá le í Gan'in 
Aurelio F e r n á n d e z R o d r í g u e z . . . . 
Gregorio Vallina R o d r í g u e z . . . . . 
(Leoi.ardo Marticez (Sarcia. 
' ILuc io Quintanil la C a r r e ü o 
(Fél ix Vidal Rodr íguez 
ÍFranuisco del Campo Prieto 
Pedro López Pérez 
Jul ián Bécares Pérez 
Justo Prieto C a c h ó n 
Juan Taecón Taecón 
j j o s é Alvarez Gonz í l ez 
Í
Cándido González González 
Pedro Alvarez Vifluela 
Tumns Alonso Alm so. 
[Santa Colomba de Curuefiu 
1 a Ercina 
taoñar 
León. 
Morios dn Paredes. 
CotjFtantiun Aüer Guhzález 
l iu i l le rmo S á n c h e z Diez 
Kustuoio Villa López 
Frauc i sc» Sierra Alvarez 
ijueo G u t i é r r e z Gonzá lez 
Carrocera ' J im F e r n á n d e z Diez 
/Gii i i l io Alvarez Garc ía 
•Benigno Mello Alvarez 
[Garrafe |Uanuel Flórez Gut ié r rez 
i Aquilino Alonso Llamas 
Sanegos )liosendo Moran García 
G a b i n u G u t i é i r e z Santos. . . 
LRamiro Gu t i é r r ez B a l b u e n a . . . . 
Garrafe • • • • iv'ceutB Diez y Diez 
Lucas González González 
Doroteo Diez y Diez 
. INauionceno Lubián F e r n á n d e z . 
JCabrillanea ¡José Pérez Rubio 
Obdulio Suúrez l ' é rez . . 
Nicanor Alvarez R o d r í g u e z . . . . 
Pon ferrada 
R i a ü o . . . . . 
S a h a g ú n . . 
IMuriáa de Paredes.. 
. j l ' á r a m o del S i l . . . . . 
iRiaBo 
•ÍAcevedo 
Í
S i h u g ú n . . . . ; 
Gusendua . . . . . . 
Joaia 
1analrjas. . • 
'Birobar (le Campos . 
Almanza . . • 
TOTAL 
Puuat Cu. 
Manuel do lá Muta Ui-.z. 
Florentino Vuelta Barreiro. . 
á a i i t u s Gutizález B .Ibueua. . i . . . . . . 
F r v i l i u Valdeón Ü i - z . 
Rafael G..nzalez Ch imor o 
Nicolás L ' zauo Bcrmej • 
Eusebio R. dri j iuez Vallejo. 
AOfelmo Rujo PiiSotial. 
Benito Mariiiiez G«r< i a . . . . . . . . . . . . 
l'ablu Rodr íguez G o n z á l e z . . ; . . . 
. iEoii l io Alonso Alonso 
campazas iOregotio Ma i t i u fz « o d r i i t u e z . ; 
Villoouevade íaa Manzanasl Buena ventura Barbero Ortiz . . . 
Vilíainandos ¡Víctor Pérez Ge» z i lez 
Manuel Aller Diez 
Valverde Enrique .¡Luciis Gairido Hevilla 
'Crescencio Herrera Santos 
Villsler I Florentino QunrMvx Páramo 
Valencia de D. Juan 'Matanza M « i n , o Quiñones Ba r r i en t e 
Valdemoru ¡ Juan rusii-aii-i i amptlio 
i jo fé Gatci-i M i d r i i ^ i 
Pajares de los Oteros JAi gel S iiitos Boie¡i ' i 
'Joi-é Gut iérrez Gut ié r rez . 
Castilfalé l Antoiiio Jleiino Pérez 
Ardóo lE neter'o <>oi z í l e z García 
'Guxeudesde ios O t e r o » . . . Juau I.ó[i»z Mais Ha 
Fresnoile la Vega i F i a n c i í c lale-íiaa Alonso 
. _ . . ( JoséTa imi l l''i'nii'>Mlez 
Vrga de E-pinarcda ,B .lbino V á z T , e 2 López: 
lOencia iMatmel López 
Villafranca (Berlanga bl,ll"8l,1'í" l*"^ shr,i"ez 
1_ ., Uihbnel A v e l a Rodngucz 
c, t"iÍD (Valero López Carro 
Cacabelos lAndtés Volcarce López 
47 131 
5fi 04 
30 03 
45 61 
Íi4 •!«] 
•Ú 43! 
14 m 
8 W) 
17 10. 
I I IW 
17 10i 
28 181 
8 99f 
17 10^ 
17 811 
6 70| 
10 33( 
19 -m 
U 13 
u i»; 
U «9' 
6 70 
7 44 
10 3»! 
11 I3 j 
11 18f 
12 6 I ¡ 
11 87\ 
10 39 
11 EOi 
as le ; 
15 56, 
20 79/ 
28 18i 
l í «7] 
18 38, 
17 101 
17 841 
•17 IU 
20 80; 
1» 'JO! 
I 13 3 b 
20 06 
9 drt 
8 19 
8 19 
16 50 
9 60 
I I | H 
8 92 
26 44 
37 a* 
I I 87 
I I 13 
11 13 
16 36 
14 89 
I I 13 
13 «ó 
3 01 
8 IP 
8 l» i 
9 fiO' 
0 70 
5 o ; 
14 0» 
3¿ «< 
14 l o 
17 10 
1 ^ rt-yl 
133 20 
45 61 
24 48 
27 43 
23 13 
78 57 
26 09 
17 84 
6 70 
29 71 
37 15 i 
6 70 
7 44 
10 39 
57 13 
11 50 
38 55 
95 78 
52 04 
20 80 
32 61 
20 06 
9 66 
8 19 
8 19 
15 SiB 
9 66 
11 13 
8 92 
8?. 78 
11 87 
11 13 
42 38 
11 13 
13 35 
8 01 
28 04 
6 70 
5 97 
14 "9 
9 >S« 
46 82 
17 10 
15 62 
31 2 1 
5 8*. 
15 W . 
15 62 
15 62 15 62 
Tbtal ! . < » « 
León 2 de Septiembre de 1899.—El Capi tán Cajero, Nicolás Abelelro.—Intervine: El Cumamlante major , 
Errieteri.i Nieto — V." B.": El Cnn nel, Mer i ro . 
AVI'MAMÍKNTOS 
Alcaldía cois/iím ioucl At 
l i n é c t e t 
En los dias 14, 15 y 16 del co-
rriente mes,en la casa consistorial y 
por los Concejales encaigados al 
efiClo, teuur.i IU}fr . r (•olí t i z i . M: 
la coi. tr ibiic ón lorrít'.rtftl y F u b s oio 
del pr mcr i n i K S t r e del « o u i e i t " 
i-ño ecoi ómico . iles-íe las \ x \ \ \ > de la 
m a f i t i n a hasta las cuatro de l : i tarde. 
Gr¡idefe»9elKSeptiembie de. 1899. 
— E l Alcalde, Vicente Rodr íguez . 
Afcnttiia M t i s t i l f i r i i H i a t ite 
¿ian i mires tte' llnlaitedo 
T i rimuail s IOK repariraieutn* do 
coi.tumos y arbitrios i x t raordu a-
ríos ilo esto Aiun tn in i eo to pain el 
ejercicio de 189U n 1900, se anuncia 
hallarse expueatos al público en la 
Secretaria del mismo por t é rmino de 
ocho dias para que los contr ibuyen-
tes comprendidos en ellos puedan 
examinarlos y hacer las reclamacio-
nes que creso corivenieutes; pasado 
dicho plttzn l o se rán atendidas. 
San André* del R. b-inedo á 30 de 
Agí sto de 1889 — E l Alcalde, Juan 
Obiaoca. 
Alca'diti cimtlilticioMl de 
Casírocaltóii 
Terminado el repartimiento ind i -
vidual de consumos de este Ayunta-
miento para el ejercicio económico 
actual, se halla expuesto al público 
t a la Secretaria municipal por espa-
cio de echo d ías para que sea exa-
minado por quien lu desee, pudieudo 
hiicer las reclamaciones que sean 
jostas; pasado dicho t é r m i n o será 
remitido á la aprobación superior. 
Castrocalbón á 9 de Septii mbre 
de 1899.—El Alcalde, José Mar t ínez 
Akaldia ccnsliliicional de 
San Martin de Moreda 
Terminado el repartimiento de 
consumos, alcoholes y sal de este 
Ayuntamiento, correspondiente al 
a ñ o económico actual de 1899 á 
1900, so halla de m a n * s t o al pú-
blico por t é rmino de ocho dias en la 
Secretaria de este Ayun t tmien to ; 
durante dicho t é r m i n o pueden los 
contribuyentesei terarse de sus cuo-
tas y hacer las reclamaciones jus-
tas; pasado dicho t é r m i n o no se 
a t e n d e r á rec lamación alguna. 
San Mar t in de Moreda 5 de Sep-
tiembre de 1899.—El Alcalde, J o s é 
Marote. 
Alcaldía comtilucioal de 
Cahrtros del Rio 
Formadas las cuentes municipa-
les de este A y u i t a in ien t» , correa-
po- dientes á los años e e n ó r o i c o a de 
1893 á 91 . 1894 é 95. 1895 á 96, 1896 
á 97 y 1897 á 98, quedan desde esta 
ieeha expuestas al p ú b ü d o eu la Sfl-
cretaiia por t é rm oo de quii-cedias; 
durante los cuales pueden exami-
narlas los coi . t r ibuyei tes y hacer 
lus reclamaciones que estimen pro-
cedentes, pues pasudo que sea dicho 
p'a?.o no serán oídas . 
Catireros del Rio 7 de Septiembre 
de 1899.—El Alcalde, Emilio Mon 
t i e l . 
AR(ñ>OÍuii I>AKTI«;ÚLAK¿ 
SOCIEDAD HULMJM VASCO-UONEM 
Por acuerdo del Consejo de A d m i -
nistración de esta Sociedad, se con-
voca á los seOures ai cionist s de la 
m's:tia á Junta goi.erut ordinaria 
que, previas las formalidades que 
marca el art . 36 do ios Estatutos, se 
j celebrará el dia 20 de Septiembre, á 
las once de la m a ñ a n a , en su dotni-
| cilio social,calle deHurtado de Amé-
. zaga, n ü m . 12, de esta vi l la , 
i Bilbao 23 do Agosto do 1899.—El 
Presidente, J t p é de Amézola .— E l 
Secretorio genend. José do Pagar 
minogo. 
LEÓN: 18PB 
Imp, de la Dipataeítfn provincial 
